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ABSTRACT
HUBUNGAN ANTARA KADAR SERUM HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN DENGAN DERAJAT NYERI PADA
PASIEN OSTEOARTRITIS LUTUT TDAK OBESITAS
Pendahuluan
Osteoartritis (OA) lutut adalah salah satu jenis OA yang prevalensinya tertinggi didunia dan menyebabkan disabilitas, dengan
karakteristik hilangnya fungsi sendi dan nyeri persisten, dan berkurangnya kualitas hidup. Karena tingginya angka kejadian OA
lutut yang berdampak terhadap progresifitas penyakit dan sosio ekonomi masyarakat.
Tujuan
Untuk menganalisis hubungan antara kadar serum hs-CRP dengan derajat nyeri pada pasien OA lutut.
Metode
Penelitian cross sectional, deskriptif analitik terhadap 30 orang pasien OA lutut.Penelitian dilakukan di Instalasi rawat inap dan
poliklinik Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr.Zainoel Abidin Banda Aceh dari bulan Mei hingga Agustus 2014. Parameter yang
diperiksa adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kadar serum hs-CRP dan skor Visual analogue scale (VAS) pada seluruh sampel
dan dinilai korelasinya. Kadar serum hs-CRP diperiksa dengan metode imunoturbidimetrik dan imuniluminometrik sedangkan
penilaian derajat nyeri menggunakan kuesioner skala VAS.
Hasil
Total dari 30 subyek penelitian, didapatkan laki-laki 9 orang (30%), perempuan 21 orang (70%) dengan umur rerata 64,30 Â± 11,33
tahun dan dengan IMT rerata 19,06 Â± 1,08 kg/m2. Diperoleh rerata kadar hs-CRP adalah 40,39 Â± 62,51 mg/L dan nilai VAS
ringan didapatkan 9 orang (30%), sedangkan nilai VAS sedang sebanyak 21 orang (70%) dengan rerata VAS adalah 4,47 Â± 1,50.
Terdapat korelasi positif antara kadar serum hs-CRP dan VAS (r = 0,599, p < 0,0001).
Kesimpulan
Pengukuran kadar serum hs-CRP dan derajat nyeri pada penderita OA lutut berperan sebagai prediktor independent terhadap
peningkatan progresifitas penyakit.
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